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så at den lått kan skiljas från fyllningen, 
kastas dårefter fyllningen eller leran upp 
i lådan, så mycket det går och som beråck* 
nas råcka till, når graven skall igenfyllas.
All fyllning, som måste kastas upp ur 
graven, rymmes inte i lådan, varfor man 
sedan måste kora bort återstoden. Denna 
fyllning, som skal borttransporteras och som 
vanligen sker med hast, kastas av gråvaren 
i en skottkårra och kores ut i en mindre 
låg »låda«, som år åtkomlig for håståkdon.
Fordelen med att lågga all fyllning i »lå* 
dor« år, att man blandar inte jo rd  och lera 
bland gruset på gångarna, vilket år rått 
storande att se och tråkigt att gå i.
I en grav, som oppnas strax intill en ti* 
digare oppnad sådan, finnes alltid den ris* 
ken at ras skal uppstå. N edsåttning av låm* 
mar, som skydd, år hår nodvåndigt. Fig. 
siden 4 visar låmmarna nedsatta och hån* 
gande i jårntappar på tvårstockarna. For 
att jorden inte skall pressa ut låmmarna 
har man, som synes å bilden, slagit ned 
långa jårnspett i botten av graven och åro 
spetten uppe vid fåstade vid de långsgå* 
ende plankorna med en jårnkrok. A r mar* 
ken mycket lucker måste stottor såttas vid 
åndarna av låmmarna, varvid de inbordes 
giva varandra stod. For att lått kunna taga 
upp eller sånka ned låmmarna finnes hånd* 
tag fåstade uppe vid kanten, vilka dock 
inte få vara for hoga, så de hindra, når man 
skall gå på plankan.
For att dolja alla nodvendiga men kan* 
ske inte så trevliga arrangemang, bor gran* 
ris låggas ut och fåstas fast dår så visar 
sig nodvåndigt. Som synes av fig. 3 så ser 
denna gravoppning mycket mera varm och 
klådd ut ån den, som allt år blottat på.
Detta granris anvåndes sedan till att 
tåcka den over gravoppningen uppkastade 
fyllningen, varpå sedan kransarna och blom* 
morna låggas.
Betydelsen av vål ordnad gravoppning 
får inte forringas, emedan de sorjande kånna 
sig ånnu mer nedståmda vid en slarvigt 
ordnad gravoppning.
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I 1936 blev der foretaget en lille Udvi* 
delse af Assistens*Kirkegaarden i Odense 
efter omstaaende Plan (se Fig. 7).
Dels Arealets Form, dels Hensynet til de 
Linier, der fra den gamle Del af Kirkegaar* 
den skulde føres ud paa det nye Gravsteds* 
areal, gjorde det naturligt at lægge Hoved* 
linjerne med et Brøndparti for Enden af en 
af de gamle Lindealléer (Stammehække) som 
samlende M idtpunkt (se Planen Standpunkt 
A m idt for forneden).
Da der paa et tilgrænsende Gravareal 
var stærke Angreb af Skjoldlus paa Thuja* 
og Taxhækkene, vilde vi saa vidt muligt 
undgaa at plante disse Hække paa det nye 
Stykke, og der blev derfor i Stedet for Bag* 
hække plantet Spiræa van H outti som Mel* 
lemplantning. Paa Gravstykkerne nordvest 
for Brønden blev der desuden bygget 50 
cm høje G æ rder af Granitskaller mellem 
Gravstedsrækkerne, saaledes at Spiræerne 
altsaa er kommet til at vokse ovenpaa Gær* 
derne. Samtidig blev der i disse Stykker 
imellem Gravene lavet 30 cm høje Gærder, 
som er blevet tilplantet med Stenhøjsplan* 
ter, og endelig blev der langs Forkanterne 
plantet Lavendelhække (Standpunkt B).
I de øvrige Stykker plantedes dels Bux* 
bomhække, dels Hække af Thuja Elwan* 
geriana, der tilsyneladende ikke virker saa 
indbydende paa Skjoldlus som de øvrige 
Thujaarter (S tandpunkt C).
Desuden er der forsøgsvis udlagt nogle 
Linjer af Gravpladser helt uden Hække, og 
her vil der som Gravstedsadskillelse blive 
plantet Berberis Thunbergii.
Bortset fra en lille Birkeallé (Standpunkt 
D ) er der som Allétræ overalt anvendt Pru* 
nus ser. Hisakura i en U nderplantning en* 
ten af Spiræa bumalda Anthony Waterer 
eller af Berberis Thunbergii (Standpunkt E).
D et har vist sig, efterhaanden som Plant*
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ningerne gror til, at denne Form for Be* 
plantning af et Gravareal mere og mere væk* 
ker Publikum s Interesse, og der er hos de 
allerfleste, der faar Gravsted paa disse Styk* 
ker, et stærkt Ønske om at faa Gravste* 
derne anlagt i saa god Harm oni med Om* 
givelserne som muligt. Desværre gælder 
dette i knap saa høj G rad Valget af Monu* 
menter til Gravstederne. Vi har ingen Mo* 
numentcensur — blot en Bestemmelse om, 
at Gravstenene ikke maa være over 125 cm 
høje. De saakaldte »Indgangspartier« (Pil* 
ler, Laager o. 1.) er helt forbudt i disse Styk* 
ker, hvad der selvfølgelig rent skønheds* 
mæssigt set er en stor Fordel.
Spiræa van H outtii har vist sig at være 
overordentlig velegnet til Plantning mellem 
Gravstederne; den er køn paa alle Aars* 
tider, let at holde i Form, haardfør og nøj* 
som. Den kaster desværre Løvet lidt for sent, 
saa dens Løvfald kolliderer med Grandæk* 
ningerne; men dette maa vi altsaa tage med. 
Spiræa arguta vil muligvis ogsaa egne sig, 
men ellers er det egentlig forbavsende faa 
Buske, der er velegnede; det vil saa nær* 
mest blive nogle af Cotoneasterarterne, der 
kan blive Tale om, og af disse optager jo  C. 
Simonsii m indst Plads. Cornus alba sibirica 
vilde være en smuk og ejendommelig Mel* 
lemplantning, men det vilde jo  nok være 
vanskeligt at holde den indenfor rimelige 
Grænser uden kraftig Brug af Saksen, og 
saa er den ikke god paa Kirkegaarde.
D et var af Kirkegaardsudvalget paa For* 
haand bestemt, at Udgiften til Stengærderne 
skulde fordeles paa Gravstederne, saaledes 
at der ud over den ordinære Gravpris (Kr. 
80 pr. Gravplads for en tyveaarig Periode) 
betales 30 Kr. pr. Gravplads for Gærdet, 
der erlægges een Gang for alle. Udgiften 
ved Vedligeholdelsen af G æ rdet med Plan* 
ter etc. paahviler Gravstedsejerne; men Ar* 
bejdet skal udføres ved Kirkegaardens For* 
anstaltning.
M ed de nuværende Hækpriser maa det 
siges, at Ordningen ogsaa rent økonomisk 
er en Fordel for Gravstedsejerne.
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